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?
????ー??????????????????
????。 ー 。 ?。
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???????? ? 「 、? 、???、?????????????、??????????? ?」 ??っ? 。
???、?? 「 ? ? ?? ????????
??? ? 」? 。 、 ??「???????? ????」? 、??? ょ 。
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????????????????????????????????
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?? ?????????、 、?? ???? っ 、 ? 、 ??? ?? 、 ??? 。
?
?? ?? 。












???? 、 ??、???? ????????????????????? ????。??? ?????? 、 ?? ?? ??????? ?? 、
????????????。???? 。
??? ?? ??? ?????????、???????????ッ??





???、? ??????????、????????????????? ょ ?。???????、「? 、 ? 、 、 ???
????? 」 。 ? ? 、 ? 、「????? 」?????? ?? っ っ? 。
????? 、 、 ? 、
???? ? ??????? 。
????? 、 ? ? 「













????????????????????????????、 ?????? ?????っ???????????。???? ー????、 。 、??? ?ょ 。
????????????
???????、????????、??????????? ????????、?????????????? ?。? ?、?? ? ? ??? ? 。 、?? ? ? 、?、 ??? ?。 、??? ? ?
??????、???????????????、??






???????????????????????、???? 。 、 ??? 、 ? 「 ? ???っ??? 」 、「 、??? 」 っ?、? ? 、 。
???、???????????????????、?
??、 ? ー 、????? ? 。
????? ? 、
????? ??、 ? 、????? ?っ 。???、 。
?????????????????????????








????????。??????????????、?????、??????っ?????、???????????? っ っ 。??? 。
???????ょ 、??????????
?????ー ?、 ?????? 。 、 ? 、???ー 、 ???。 ー?? ? 、? ? 。
?、??????????????????。
??? ? ? 、
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????、??????? ?
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??? ?。 ? っ 。「 っ」??っ ???、 「 、 、 、 、 、 。っ??」 っ ? 。 、??? ?。 「 っ 」 っゃ?。「??? 」 っ 、 。「 っ??」? ?? ? 、 。??? 。 、 っ 。
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???????っ 、 ????????????????????。?、? 、? ?????????????????????????、 、 。 、 ?? 、?っ? ? 、 ?
????
?????? 、
??? ? 、? 「 。??? ? 」 。 「?」? ? ? 、 ? 、??? っ 。
「?????」????????、??? ?? ?? ?
?
?????????っ?????????????。
???、???? っ っ 。 、?????、?????
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????????、「??」




??? 、 、 ???????????ー????? 、? 、 ??????? 。?? ー ー 、??? 。
???????? 、????????????、??
??? 。 、 「????」
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????????????、???????????????、
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???、 ??? ??????????。 ?「 、 ?
???????????、?????、?? 「 」 、「 」??? っ??? 、 、??? ? 、 ? 。 ?
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???????????っ????。 ? 、???っ 。 っ 「 」 ?、????????、????? 、 。??、
??????????、??????? ? っ ? ? ????????、? 「 ?
??? ? 、 ?????
?、? っ ? 、 ?
??? 、 っ っ??。??、 、 ????、 ??? 」??? ??、 っ 。?、? っ ? ??
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????っ????っ????????。????????、???????????????、????????????????「?????」????????、???????っ??? 。
????????っ???????。??????????????????、?????
??? 。 、 ? 、 っ ??????? っ 、「 」 。???、 ? ? ? 。 、??? ? っ ? 、 ???? 、 。
??????????????、?????????????、??????????っ?
??「 っ 」 。 っ????? 。??? ? ??。???? ? 、「 ???。 ? 、 、??? 」
?
???っ?????っ???????。??、???、「????
??? 」 ょ??? 、「 」 、 、
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??? 。 、 、??っ ? ? ? 、??? ? っ 。 、??? 、 っ 。
????????、????????????????っ??????、????????
??? 、 。????? 、
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???????????????????。?????????????????。????、???? 、 ? 。???? ???????????っ?、??? ??????????????。???? 、 ? 。 、「 ??っ?」 。 、? ? 、?っ? 、 っ っ ょ 。???? 〈 〉 ?、?? 。
??????????????????????、?????????????????、
??? ? ?、 。????? ? ? 、??? 。 っ 、?、? 、 、??? 。
?????、??????????????????????? ? 、
??? ? 。 っ 、?? 、 。「?? ?? 」 っ 「 、 」 、??? っ 、 っ 、
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????。
??????っ????、???????????????、??????????、??
??? ??? ????????。??????、?????????っ??、?????????っ ???????????????、???????????????。「???? 」 ? ? ? ???? 。 、 、 ? ???? っ 。 、 ???? 、 、 「 」 ? 。??? 、 、 。??? っ 、??? 「??? 」 、??? 。 、??? 。
???????、????????????? ? ? 、
??? 。 、????
??????。??????????っ????????、???????
??? ?、 。 ?????、 っ 。
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?? ???? ょ 。田
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???????????????????????
っ??? 。 。????? ???? ??? 。上
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?????? 、?? 。?? 、 ??????? 。
??????
?? 、 ーっ?? ?????、 。?? ?????。 、 ???? ? 。 、?? ?、? 。?? 、 ー っ 。?? ? ッ っ
?????っ?。「??????????????。???? ?????」 、「?? ?」 ???? 。?? ???。
???
????????????
?? ? ??ぅ、 ゃ????。田
村
????????????。??????????
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?? ?」 。 ? ー ??? 、 、 っ 。?? 、?? っ? 。? ?????????? っ ? ? 、?? ?? ??? 、 ?? 、?? ??。??? っ ???。「?? 」 ? ??、 ?っ?奥
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ょ。??????????????。????????????? ッ ?? 、 、?? 、??。 、?? 「 ????? ?」っ 。 っ?? 、」????????。?????「??????????????」 、?????、?????。田
村
???????????????????、??
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?????? ? ?????? ー???
?
???????????
?、「 ? ??? 、?????? ???、??? ? 。 」?っ っ ? 、??
??????????っ????????????
?? 、??ゃ 。ぃ。 ??? 、?????? ?? 、????世
登
???ー?ー???ー? ?
????? っ? 、 ?? ? っ?? 。 ? 、?? 。???? ?、? っ 。
???っ??
?? ? 。 〈 ? 〉
????っ?、
???????????????????















????。?? 、?? ??? ? ?? ???? 、
????
?? ?? 。 ? ?????? ? ? 。 。?っ ? 、 ?
L、



















?、??? ー ー ゃ 。 、?? ? ?????????
???
????????
?? 。 ????、 ??? 。?? ??。
???
????????????。

















???? ??? 、 ???????。????? 。 ゃ 、 ??? ????。
????っ??っ??????っ
?? ???? ???? 。世
畳
????????????
??っ?、 っ っ ?「? ? 」 っ? ? ? ? ? ? 。?? ー 、
??、????????????????




?? ? ? ??。??っ?????田
村
?っ???????? 、 ??????
???????っ?????。????????。????? ? ? 。 ???っ ??????? ??、?? ??????ゃ?L、。」??????っ???????????っ?????
ょ。??? ゃ?。?? 、 ??? ????、???? っ 。?? ? ??? ?。 。?ョッ? 。???? ??? ? ? っ
??、??????????????。?????












?????。 ?ゃ??、????????????? ? 、 ?? 、
?????
?? ?? っ 。?? ? 、 ? っ?、 ? 。?? ????? ? 。
?????????????っ???????????
?????ゃ 。?? 。「?? ??? ? っ 」 。「???? っ 。
???????????。
?? 、 」?。 ? っ っ 、?? ??、 、??。 ? ? 。 ?
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?????? ?? っ 、?? っ ?? 。???????????????田
村
??????????????。 ? ????
?????。???? ???????? 。 ? ???、 ??????ゃ 。
???????????、? ? ?、 ?? ?

































??????? ? ?。?? ??。 ??? 。 ???????? ?????。 ??、 。?っ ?? 。 。 。?? ?? 。 。?? ? 。?? ?? 。
???????????????、
?? ? ? っ 。?? 「 」 。「 ゃ????」?? 。? ? 。
??????????「??????????」









?? ?っ?????????????」? ????、「? ? ?」 っ 。っ?? ?? 。??? 、「 、 っ 」 「?? ?? 」 ??? ??。 、 。?? ? ? 。 、 っ 。??、 ? 。「? ゃ?」? ? 。????? ? 。
??????????????、????????


























っ???」?。???????ッ?????????????? ???っ????????????っ ? 、
?????ー??????????














っ??????????? ????、?? ???? ? 。?? ???
?
??っ????っ???っ???、????
?? ?????????。?? ?? っ?。?? 。 ? ???????? 、
?っ????? 。? っ ? ?
??? っ 。 ゃ 。??? ?ゃ
?
????????。????っ
?? ? ? 、?? ? っ 。 ?っ 、
????













???????????????。????????????? ??、??????????????????????。?? 、 ????、 、????? 、?? ャー っ?? 。
?????????????????????????
??? 、 ????、 ???? ?? っ ? 。
??、???????????? 。




????? 、 、???????? ? ????、 、?? 、 。 、?? ? ?? 。
???????????????、?????????














???????? ??、?????????」?? 、 ? ?っ 。?? 、 ?????、「? ??」???? ? ???? ?
??????????? ? 、 ?
????? 、?? ? 「??」 ??? ? 。?? ? っ 。
????????? 、 っ












??????????????? ??????? 。〔?? ?〕
??????????、?? ?、 ??















?? 。 ? ? 、 ???? ???? っ 、?? ???? 、 ? 。
?????????? ?
????? 、 ? 、????? 。
???っ?、 、
????? 、?? ?? ?











????? 、 ??? 、 。 、 ??? ??? 、 ????????????? 。













「?????? 、 ? ?? ? ? ? っ????????。???????
































??? っ っ 、 ?????っ? 」 っ 。??? っ 、 「 。 」 ? っ??? ? 。 。??? 。






??? 。 、 ??? 、???????????? 、 。
?????? 〈 〉
??? 、 、っ???。? 、
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????????????「???????????????????????????????。???、?? ? ??????っ 。
??????、????????????????????、??????????????。
????? ? ??、??? ?? ッ ッ?????、? ? っ 。 、 、??? 。 ???? っ ャ 、?? 。 、 ? 、?? ? ?????、? 、 、 、??? 、 。「 、??? 」 。
???????????、? ? 。 、 ?
??? ? 、 。 、????、 「 。 」 ? 、?っ? 。 ? 、 っ?。? 「 」 。??? ? 。
??、??????? ? 。










































1 wanted to avoid being a 9 to 5 perso孔 (9時から5時の仕事人間にはな
りたくなLサという表現が、英語にはある。日常の表現にひんぱんに登場する
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??? 、 ? ? ー???? ???? 。?
?
????? っ 、? ???? ????
?
????????????





???????? 、 、???????????????????????。???、 ???ー ?、??? 。
??????? ? ? 。 ー ー









?ー ー 。 、?、 ??? ー ー
?
????????









?????????????。 ?、????????????????? ?、????????????????。?????????? ?? っ ? 。
???????、 ー ー ? ー





























?????? ??????????????????? 。 っ ???????????????? 。
??????? ー ー? ?















??????、? ?? 。 ???????????????? ?、??????????? ????????? 。
?????????? ャ
?ー????ー??? ? ャ ? 、














??????ー ー? ?、 、???????? ? 。 。??? っ? 、 っ??? ッ っ 。 ? 、? 、??? 。
?????????????
??????ー????ー? 、 ?ー?
???????? 、 。?? 。
ももももももももももももももももももももももももももも
???????????、?????????????????ー????ー??????? ?、??????????? 。 ? ???、 ??ー ??? ???????? 。 、 ? ???、??????っ?????? 。
??????????????

















????????????????、 ?? ?? ?
?
?ー???????、??????????????




????? 、 ??。???????、???????? 、 ー ッ っ 。?? ??? っ 、 。 ? ??? ? 、? 、 ????? ? ?? ? 。
??ー??????????、??????????????っ?????、? ?
??、?? 。 、 、?? ? 、?ー ?? ? ? 、?? ?? ? 、 、? 。??ー ? 、 ? っ 。?? ? ? 、 ? 。
???????????? ? 、 。







?っ???。 ? 、 、 ? 、 ? ?
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????? ? 。
???「? ?」????? ???、 ? ?????
?
?????????????????????
?????。???? ? ー 、 ッ ????? ??っ??? ??????? 、 ? 。 、?? ?、??、 ?? 。 、 ??? ? ? 、 、 ? 。 ????? っ? ? 、
?????????? ????。?????????????っ?。「???????????????????????」。




???っ?、 ? 、 ? ? っ 。
「???っ ?????、???? ? ????
?????ゃ
????? ? 、 っ 。 「 、
?、? 、 ? ?っ?。? ?? 。 っ 、 ? っ 、 ???っ 。 ?? ? っ 。 、?。?? 、 ? っ? っ 。
???????? 、 、 、 、







??? ?。 ュ ィ ? 、 、 、????? 。????、? っ っ 、 、 ?っ?。???? 、 、 っ 、
?????ッ????っ???????????????。??????????ュ??ィ??、???????ュ ィ ? ? 。 ? ???? 、 ? ? 。
??????
?????
????? ? ??っ ?? ?
???????、?? ュ ィ 。 ???ュ??ィ?? ????? 。? ? っ 、 、??? 、 、 ????。
??ュ??ィ??????、
??
????、????? ?? ?? ???。






???????、?????? っ 、 ? ????????? 。 、 ?????、??? ??? 、?? ??? っ 。 、
?
?ー?ッ??????????????
?? ? っ 。 ? ??。 ?? ? っ 。 ュ ィ 、?? ?? っ 。 っ ??????っ?。 、 、 っ 。?? ? 、 、 ッ 、?? ? っ 。 っ ? 。????っ ? 、 ュー ッ???、? ? 。
????、?????????????????っ?。???、????ッ??????
















???????? 、 ?っ???。????? 、
?
???????????????
??? 。 ? 「 」 「 」 ェ???? 。












?????、?????????、???、????????、?、??、??、??、????? ? 。? 、? ? ? ? っ?。 ??? 、???? ????、???? 、???????っ???。???????????ー? ?? っ 。 ? 、??? ? 、 。 、 っ 。?? ? ? 、 ? 。?? ッ?? 、 ? 。?? ? 、 、 。
??????????、????????????????????、???????????
????? ?。 ? ?????? ?、 ? っ っ 。
「??????????????????????、??????、????????、??








?????っ?。????????????、??????????????っ?。??ュ??ィ?? ? ? ??????????、???? ???、??????????????、????? ? ?ェ ?????? ? っ 、 ? ? 。 ???? 、 っ 。
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?????????????? ?、 ?? ヮ っ ????????っ?。?
?????????? 。?????????? 。 ? 、 ? 、??? 。
????っ?? 、 ?? ? 、
??? ? っ 、 。?? 、 ュ ィ??? 、 。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
?????????、???????????????、???????????。????
?????、?????????????????ョッ??っ?。?????、??「?????????????????、?っ? 」 ?っ 。
????? っ 、 ? っ 。 ? 。










































?????」? っ ? ???? ? ? ??ー?、?????????????????
???????????。
????? 、 ???? ? ? ??。??????????
??? っ 。
???? っ ?、 、 ー???? っ 、
??????? っ ャ ?????? ???? ?っ 。??? ???? ???。 ? ? 、 、 っ ャ??? 、?? ????
?
???????????????っ?。??、????????
?? ? っ っ??? 、 っ ? ? ? っ?? ? っ 。 、
-ト4・や令やや・ト4・・'1-~'・4・・ト4・・3・ややや4・4・十4・令ややや4・4・令4・令・トやや
????????????????????っ?。????????????、?????????? っ?????????、????????????。??????????、????????????? 。 、? 、? 。
?ー????????????????っ????????っ?。?????????????
???、? っ っ 。 ? っ?????っ 。 ? ? 。?? ? 、 。
??????? 、 。 ? ? ?っ
??? 。 ょっ????。 ??? 。?? 、 ???? っ 、 っ?? ? 。
???????ッ???? ? 、 っ





???っ?? ? っ 、 ? ? っ 。?? っ 。? っ ー
??っ?? ???っ????、???? ー ? ???ー?????? ? っ 。 ??、??っ???? ?、 ?ャ??????????????? っ 、 っ ??? ? っ ?。????? 。 っ 。
???ャ?????? ? 、??????? ??? ?? ?????????
???、? 、 っ っ っ?。 。「 ュ
?
」??っ???
??? ? っ 。
??、???? 、 っ
??っ?。 ? 、 ??? ?。 ?? 「 ャ
?
????」???っ?????????。???
?? 「?? 」 。 、 ー ー
?
?? 、 っ ? 。






???????っ? ? 。 ??????、????「?ょっ?、?ょっ?」??????? っ ? 、 ? っ ? 、 ? っ??? っ 。
??????????????????っ??????、??????????っ?。?っ??????????????、????????????????????????。???? っ ?。 ? ?
???????? ? 、 っ ? ? 。????っ??? ? 。?? 、 ? 、「 」 。っ???? 。
???ャ?????? ? っ? ?。
????? 、?????? 、 「 」??? 。 ? 「 」??? っ 、 っ 、





「?????????????っ?」???????。「?っ? ゃ 」 ? ? ??????????????????、
「???? ? ? 」 ?っ??????????。
??、????ー ッ ? 、 っ ?
???? ??? 、 ?????????? 。 ー ッ ?????????????? 、 ??? 。
????? ー?ッ ?ー 、 ー 、 ?
??? 、 。 ?? ????? ャ ????????? 、「 ?? ?????っ ?? 。? ? 、 ???? っ
???????? っ ????「???」??っ????。?????











??????? ? ?。? ???? ???ょっ??????????????。????
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